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我国政府投资项目管理
的现状分析
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丁旭琴!!""*" ! ! ! !
王早生!!""’" ! ! !
柴君,傅俊卫等!!""’" ! ! ! !
崔文河!!""’" ! ! ! ! ! !
张协奎!!""’" ! !
邱宏达$朱宏亮!!""’" ! !
严玲$尹贻林!!""’" ! ! !
郝莹!!""’" ! ! !
郝建新$尹贻林!!""’" ! ! ! !
王建初$曾德珩!!""!" ! ! !
程龙!!"""" ! ! ! ! !













中 #高度垄断的 $四位一体 %&投资 #
建设#管理#使用’投资体制"政府有
关部门负责人在建设项目整个过程





权责不统一 ! 过多的行政干预 !截







































































































































































































































(3)柴君 .傅俊卫 .李培亮 $对我国
政府投资项目管理方式的探讨 (0)$价
值工程!!""**!+!14!%"$
(4)崔文河$政府投资项目超概算
原因分析及对策 (0)$ 首都经济杂志!
!""**#+!1!/!!#$
(2)丁旭琴$政府工程投资控制问
题浅析(0)$建设监理!!""/*%+!1!3!!2$
(5)邱宏达 .朱宏亮 $论公共工程
管理体制改革的必要性(0)$建筑技术
开发!!""**/+!12*!2/$
(%")严玲.尹贻林$对非经营性政府
投资工程管理模式的比较与选择(0)$天
津理工学院学报!!""**3+!1%5!!!$
(%%)郝莹 $政府投资工程管理方
式改革的几种模式(0)$长江建设!!""*
*#+!15!%%$
(%!)王建初.曾德珩 $重庆市政府
投资项目管理模式探讨(0)$重庆大学
学报*社会科学版+!!""!*!+!1%*!%3$
(%*)王早生 $改革政府投资工程
建设管理势在必行(0)$建筑!!""**2+!
1!2!*%$
(%/)张协奎 $改革政府投资工程
管理方式势在必行(0)$广西城镇建设!
!""**!+!1!%!!*$
!"
